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ABSTRAK 
Pendilian ini bertuju8n untuk mcngetahui pengaruh jumlal1 tdur penyu 
Lckang (LepidocheJ:vs olivacea) yang di1cmpatkan pada tcrupal penctasan seml 
alami tcrhadap masa inkubasi dan daya tetas te!ur pcnyu Lekang di 1\gagelan 
Taman Nasional Alas Purvvo Ban:'uwangi. J:Jwa TimuL 
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah telur pen)'u Lekang 
yang dipefOkh dati sarang alami di st!panjang pantai Ngagdan, Sebanyak 2055 
butir h.'lur dibagi S\.'cara <leak dan ditempatkan parla dua puluh lima samng dcngan 
jumlah tcIur yang bcrbcda. 
Penditian ini menggunalan Rant:angan Acak Kelompok tRAKj dcngan 
lima perhd.:uan )'aitujumlah lelur antanl60~69 bUlir. 70-79 butir. aO-Sf} butir. 90­
99 bUlir. Jan lOO~ 1 09 butir. Data dianalisis dcngan uji ANOV/\ Jan apubila 
tl'rdapat pcrb<:daan yang nyata, maka akan dilanjutkan dengan uji Heda Nyata 
Tcrk;;cil (I3NT} dcngan kelciilian 95%. 
Basi! penelitian menunjukkan bahwa jumlah telm tidak memherikan 
pcrhcdaan yang nyala wrhaJap lama masa inkuba-;i dan da)'3 tetas telur penyu 
Lekang. jumlah [elur hukanlah salu-sarunya faktor yang mcnemukan masa 
inkubasi dan daya teras tclur penyu. 
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